







7/2006 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskadiko
museoie buruzkoa = Ley 7/2006, de 1 de diciembre,
de museos de Euskadi. - Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2007;
106 or. ISBN: 978-84-457-2543-6. – (Legeliburu
bilduma / Colección Textos legales ; 100)
1/2007 Legea otsailaren 22koa garapenerako
lankidetzari buruzkoa = Ley 1/2007, de 22 de febrero
de cooperación para el desarrollo. - Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2007; 117
or. ISBN: 978-84-457-2568-9. – (Legeliburu bilduma /
Colección Textos legales ; 101)
7/2007 Legea ekainaren 22koa, Euskadiko elkarteei
buruzkoa = Ley 7/2007 de 22 de junio de
asociaciones de Euskadi. - Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2007;
145 or. ISBN: 978-84-457-2659-4. – (Legeliburu
bilduma / Colección Textos legales ; 101)
11/2007 Legea urriaren 26koa, Euskadiko
liburutegiei buruzkoa = Ley 11/2007, de 26 de
octubre, de bibliotecas de Euskadi. - Gasteiz :
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia,
2008; 129 or. ISBN: 978-84-457-2669-3. –
(Legeliburu bilduma / Colección Textos legales ;
103)
1/2008 Legea otsailaren 8koa familia
bitartekaritzakoa = Ley 1/2008, de 8 de febreo de
mediación familiar. - Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2008; 121 or. ISBN:
978-84-457-2737-9. – (Legeliburu bilduma /
Colección Textos legales ; 104)
02/2007 legegintza-Dekretua, azaroaren 6koa,
Euskadiko ondareari buruzko testu bategina
onartzen duena = Decreto legislarivo 2/2007, de 6
de noviembre, de aprobación del texto refundido de
la Ley del patrimonio de Euskadi. – Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2008;
459 or. ISBN: 978-84-457-2770-6. – (Legeliburu
bilduma / Colección Textos legales ; 105)
ARRIETA, Francisco Javier : Zuzenbide politikoaren
legeria = Legislación de derecho político. - Bilbo :
Deustuko Unibertsitatea, 2007; 660 or. ISBN: 978-
84-9830-087-1. – (Lege testuak. Textos legales ; 13) 
ARRIETA, Francisco Javier : Lan-zuzenbideko
legeria = Legislación de derecho laboral. - Bilbo :
Deustuko Unibertsitatea, 2008; 701 or. ISBN: 978-
84-9830-531-9. – (Lege testuak. Textos legales ; 11)
[archivo de internet]
Foru-lege zibilak : Euskal Autonomia Erkidegoa,
Nafarroako Foru Komunitatea = Leyes civiles forales
: Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad
Foral de Navarra. - Bilbo : Deustuko Unibertsitatea,
2008; 368 or. ISBN: 978-84-9830-522-7. – (Lege
testuak. Textos legales ; 2) [archivo de internet]
GAMINDE, Eba; LOBERA, Gotzon; URRUTIA,
Andres: Mertaraitzako sozietateen legeria =
Legislación de sociedades mercantiles. - Bilbo :
Deustuko Unibertsitatea, 2008; 842 or.
ISBN: 978-84-9830-151-9. – (Lege testuak. Textos
legales ; 13)
URRUTIA, Esther; URRUTIA, Andrés; ARRIETA,
Francisco Javier: Kode zibila = Código civil. - Bilbo :
Deustuko Unibertsitatea, 2007; 1.284 or. ISBN: 978-
84-9830-088-8. – (Lege testuak. Textos legales ; 4) 
Zenbait egile: Zuzenbide politikoaren legeria =
Legislación de Derecho político. – Bilbo : Deustuko
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ATXABAL RADA, Alberto: Finantza eta Tributu
Zuzenbidea : zati orokorra. - Bilbo : Deustuko
Unibertsitatea, 2008; 368 or. ISBN: 978-84-9830-
087-1
KARRERA EGIALDE, Mikel M.: Oinordetza
zuzenbidea. – Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea,
2008; 388 or. ISBN: 978-84-9860-106-0
LARRAZABAL BASAÑEZ, Santiago: Konstituzio
zuzenbidearen eskuliburua. - Bilbo : Deustuko
Unibertsitatea, 2007; 576 or. ISBN: 978-84-9830-
128-1
LARRAZABAL BASAÑEZ, Santiago: Konstituzio
zuzenbidearen eskuliburua : konstituzio historia,
iturrien sistema, oinarrizko eskubide eta
eginbeharrak. - Bilbo : Deustuko Unibertsitatea,
2008; 576 or. ISBN: 978-84-9830-128-1 [archivo de
ordenador]
Zenbait egile: Larramendiren Hiztegigintza Juridikoa.





ACEDO GARCIA, Susana: Libertad de conciencia
del menor de edad en el ámbito de la sanidad. 
D: Estatuaren Eliza-Zuzenbidea eta Erromatar
Zuzenbidea. F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. 
A: 2008. Z: Adoración Castro Jover. 
Kod: 5605/02-5605/04-5605/07-5605/08
Lan Zuzenbidea
URRUTICOECHEA BARRUTIA, Joseba Mikel:
Acoso laboral y violación de derechos
fundamentales. D: Enpresa Zuzenbidea. 
F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio
Baylos Grau. Kod: 5605/99-5605/08
IBARRECHE LARRAZ, María Amada: El futuro de
la protección social en Europa. Ur: UD. A: 2007.
Z: Fernando Manrique López. Kod: 56*
Historiaren Zuzenbidea
HERRERA ANDRADE, Eduardo: Miguel Antonio
Caro. Pensamiento y acción política. D: Historiaren
Zuzenbidea. F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. A: 2007.
Z: Juan Bosco Amores Carredano. Kod: 5600
Administrazio Zuzenbidea
CUBERO MARCOS, José Ignacio: Régimen
jurídico de la obligación de interconexión de redes
en el sector de las telecomunicaciones. 
D: Konstituzio Zuzenbidea, Administrazio
Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia. 
F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki
Lasagabaster Herrarte. Kod: 5605/01-5605/08
URIARTE RICOTE, Maite: La contaminación
acústica de la aviación civil. D: Konstituzio
Zuzenbidea, Administrazio Zuzenbidea eta
Zuzenbidearen Filosofia. F: Zuzenbidea. 
Ur: UPV/EHU. A: 2008. Z: Edorta Cobreros
Mendazona. Kod: 5605/01
GALLO FERNÁNDEZ, Mariano: Autorización e
inspección de las actividades sanitarias de los
servicios de prevención de riesgos laborales. 
D: Zuzenbide publikoa. Ur: UPNA. A: 2008. 
Z: José Francisco Alenza García. Kod: 56*
Merkataritza Zuzenbidea
OCHOA-ERRARTE GOICOECHEA, Maria Rosa:
La infracapitalizacion en las sociedades de capital
de estructura personalizada. D: Enpresa
Zuzenbidea. F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU.
A: 2008. Z: José María de Eizaguirre Bermejo. 
Kod: 5605/03-5605/08
NIETO MELGAREJO, Patricia: El derecho de
desistimiento en la contratación electrónica con
consumidores. D: Mercataritza zuzenbidea. 
F: Zuzenbidea. Ur: UNA. A: 2008. Z: Eduardo 
María Valpuesta Gastaminza. Kod: 5600
Nazioarteko Zuzenbidea
IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, Iñigo:
Operatividad del arbitraje ante supuestos de
expropiación de inversiones extranjeras. 
D: Enpresa Zuzenbidea. F: Zuzenbidea. 
Ur: UPV/EHU. A: 2008. Z: José Carlos Fernandez
Rozas. Kod: 5603/00-5605/08
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Alberto: La protección 
del adulto en el Derecho Internacional Privado. 
D: Nazioarteko Zuzenbide Publikoa. F: Zuzenbidea. 
Ur: UPV/EHU. A: 2007. Z: José Luis Iriarte Ángel.
Kod: 5600
NUÑEZ MASIAS, Nadia Karina: La protección
internacional del Derecho de Propiedad Intelectual
sobre programas de ordenador. D: Nazioarteko
Zuzenbide Publikoa. F: Zuzenbidea. Ur: UNA. 
A: 2008. Z: Romualdo Bermejo García. Kod: 5605
e
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UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
UD: Deustuko Unibertsitatea.
UNA: Nafarroako Unibertsitatea.





DE LA CRUZ OCHOA, Ramón: El crimen
organizado. Delitos más frecuentes. Aspectos
criminológicos y penales. D: Zuzenbide publikoa.
F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. A: 2008. Z: Ignacio
Muñagorri Laguia. Kod: 5605/05-6310/02
Zuzenbide Prozesala
FONTANET MALDONADO, Julio Enrique: La
alegación preacordada en los Estados Unidos: su
normativa. La necesidad de su reevaluación y su
relevancia para proceso de reforma procesal penal.
D: Zuzenbide publikoa. F: Zuzenbidea. 
Ur: UPV/EHU. A: 2008. Z: Antonio María Lorca
Navarrete. Kod: 5605/07-5604/01
ORDEÑANA GUEZURAGA, Isusko: Solución
jurisdiccional del conflicto laboral vs. Solución
extrajurisdiccional. D: Zuzenbide publikoa.
F: Zuzenbidea. Ur: UPV/EHU. A: 2007. Z: Iñaki
Esparza Leibar; Víctor Fernando Manrique López.
Kod: 5604/01-5604/08
HUALDE LÓPEZ, Ibon Diego: La fase de
liquidación en el proceso concursal. D: Zuzenbide
publikoa. F: Zuzenbidea. Ur: UNA. A: 2007.
Z: Faustino Cordón Moren. Kod: 5600
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